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2 .  研究方法




































3 .  結果
3 . 1   対象者の概要
対象者 職種 年代 性別 乳児院経験年数
臨床
経験年数
A 看護師 20代 女  4年 2年
B 看護師 40代 女  4年 9年
C 看護師 30代 女  2年 6年
D 看護師 30代 女  7年 3年
E 看護師 50代 女 27年 4年
F 保育士 40代 女 28年
G 保育士 20代 女  7年
H 保育士 40代 女 21年
I 保育士 30代 女 12年
J 保育士 20代 女  5年
表１　　対象者の概要表1　対象者の概要





































































































































































































































































  The aim of the study was to identify the factors influencing the collaboration consciousness of nurses and nursery 
teachers who work at infant homes, in order for them to more fully actualize their professionalism and thus provide 
sufficient care for the children.
  One-to-one semi-structured interview surveys were conducted with five nurses and five nursery teachers who 
work in homes for infants in the Kansai, Chugoku and Kyushu areas.  Language data was collected which was then 
analyzed by a qualitative inductive method.
‘Attainment execution of professional role’was identified as an important component of collaboration 
consciousness.  This category included negative factors such as the challenges of the profession and loneliness.  In 
order to improve collaboration consciousness in infant homes where staff consists of several types of professionals, 
organizational support to encourage good working environments and practices is important, so that communication 
with other professionals is facilitated and their professional roles accomplished effectively. 
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